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A Tiger Lurks in the Night Forest 
T h i s C h r i s t m a s , e v e n ic ic les , 
L i k e l a m p r e y s r i d i n g a t iger shark ' s bel ly, 
F a s t e n e d to the base o f his f r o z e n hear t , 
D o n ' t d r i p ; t h e i r g l i s t e n i n g , i r r e g u l a r shapes 
A r e t ru th ' s s a b e r - t o o t h e d t iger teeth 
J u t t i n g f r o m his i m a g i n a t i o n ' s g a p i n g jaws , s n a r l i n g face, 
T h r e a t e n i n g to c o n s u m e the e n t i r e u n i v e r s e 
W i t h i n r e a c h o f his r e f l e x e s ' a w s o m e claws. 
T h o s e o f us nearest to h i m , o l d f r i e n d s , 
D i v o r c e d wi fe , g r o w n c h i l d r e n , 
F o r m e r business associates, k n o w better, 
W o n ' t r isk r o u s i n g the d r o w s i n g beast i n h i m , 
E s p e c i a l l y d u r i n g this h y s t e r i c a l season. 
W h e t h e r it's h i g h n o o n o r e d g i n g t o w a r d t w i l i g h t , 
W e a v o i d a l l s h o r t c u t s t h r o u g h the forest , 
C h o o s e the p e r i m e t e r r o a d h o m e . 
E v e n w h e n w e ' r e safely a b e d , we k n o w he 's r o a m i n g , s t a l k i n g , 
G n a w i n g his n e x t n e w u n s u s p e c t i n g v i c t i m 
W i t h deathless p r e c i s i o n — i t ' s those i c i c l e teeth 
T h a t d e s c e n d a n d p e n e t r a t e p r e y 
L i k e the P e n a l C o l o n y ' s n e e d l e - b e d c o n t r a p t i o n . 
T h a n k G o d s o m e few o f us have s u r v i v e d 
T o issue this a d m o n i t i o n : b e w a r e this C h r i s t m a s 
O f a n y o n e f i t t i n g this d e s c r i p t i o n ; his kiss is fa ta l . 
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